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P. Boesman. 1999. Aves de Venezuela/Birds of Venezuela. CD-ROM con
fotografías, sonidos y distribuciones. Bird Songs International BV, Wie-
rengastraat 42, NL-9969 PD Westernieland, Holanda. Precio U$S 70.
Siguiendo las huellas del CD-ROM Sonidos de Aves de Bolivia, aparece
este otro dedicado a Venezuela. Su autor es un birder belga que ha vivido en
ese país por 10 años. El CD-ROM tiene 700 fotos, 1300 voces y 878 mapas
de distribución de aves venezolanas. La inevitable comparación con su ante-
cesor sobre Bolivia refleja varias ventajas, entre otras las espléndidas fotogra-
fías y Los mapas de distribución para Venezuela y Sudamérica. Estos últimos
son aproximados, y tiene algunas omisiones importantes (p. ej. Chile para
Molothrus bonariensis).
En el rubro vocalizaciones, a mi juicio el principal, la ventaja no es tanta.
Unas 200 especies con fotografías o mapas no tienen sonidos. La calidad de
las grabaciones originales parece superior en el CD-ROM de Bolivia. Otro
punto discutible es la inclusión en este compacto de grabaciones obtenidas fuera de Venezuela, lo que oscure-
cería la posible existencia de variación geográfica y/o dialectal de los cantos (es cierto que este hecho se men-
ciona). Sobre este tema el nuevo CD-ROM ilustra sobre algunas diferencias vocales entre poblaciones de la
misma supuesta especie entre Venezuela y Argentina, notables en el caso de Synallaxis albescens. ¿Merecerá
nuestra forma australis el estatus de especie? Este trabajo es muy recomendable como suplemento a guías de
campo para el norte de Sudamérica.
Rosendo M. Fraga
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